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N ú m . Q T . Miércoles i.0 de /igosto d e 183S; 3 % 
_rní , - - f Se iivácr.ijb* efr «si* c.íixlaA 
en la librería de Mifíon i . 6 
)• ' rs. f l iñes [levailo i cas» de 
*<•••1 * leí.» sciíóre* juscripiores, y 10 1 
fuerá fraiíeo d'e porte. - : 
Lo» arfíciifos comumVaSoí ' 
,, y \o\ anuncio» &r. se d i r i g i -
rán á la Iiedaccion, francos de 
'Porlc: ' '•. ;.! o.'. 
B O L E T I N O F I C I A L D E JLA* M Ó V I N C I A D E L E O N ; 
ARTÍCULO D E O F I C I O . . 
Goíiern» ptlhieo de la Provincia de- Leorti 
!) > 
•: s 
Por el Ministerio de la, Gobernación'cíe la Pe^ 
nímula se tbe iáKniunicó coa fecha 20 dej'qúe' rig.e 
U Real ord'ea sígúi^níe. . , • .. i' 
! , » E 1 Sr, Ministro de Estado dice al d« la Go" 
'bérnacioci de la Península, con fecha.de,íi2 del c*-
Tirente ló qne sigue,—Al rémitif en 4^*' corVien-
'lé 'el Ministro de S. M.'éh'Lisboa los'estadoá se^ -
'niaWes ¿¿'ocurrencias ¿n eF, Pontos don^e.se'coa-
jervan los carlistas detenidos en aquella qapit^l, 
dice que por orden del Ministro de Marina de &. 
M. F . se habían puesto en- libertad á'>vfcfb» f tres 
•de' aquellas'carlistas poí haberles décfárado1 jhúti'-
lesjpaiíá eí ,servicio activó. En' su cotiVeéüéncia á» 
se ha'férvido disponer, q,u¿i no"sea recibido^ 
España ninguno de los individuos que^el.Gobierno 
portugués ha puesto en libertad, sin conocimiento 
píeVÍo del referido Ministro en Lisboa, él'cual sé 
'rielará á ciarles ni visarles pasaporte. De Real ot1-
dfdfi lo pongo en conocimiento de V . E . con inclu-
sión* de una nota en que se'espresa el nombre de 
l3s libertados á 'ffn de que' se' sirva disponer no 
"sean recibidos en España y se les repela ai Portu-
l'al. ztDe la propia Real orden' comunicadV por 
él' espresado Sr. Ministro de la Gobernación, lo 
^tras'ido á V.' S.' cbñ copia de la nota que se .cita 
para su puntual cumpJ¡raiento.', 
Lo que se^inserta en el Boletín oficial, espre-
sandó ícontinuacíon los nombres de los sugetos in* 
idicacos á fin.de que si alguno de ellos, llegase á 
estar Provincia-, dispongan los Alcaldes y demaj'in-
•divrduos de )ustieia ár quienes corresponda, que por 
los1 medios de'pós'rumbre seáii conducidas hasta el 
Reino de Portugal. León 30 de Julio de 1838.'— 
jóse Eugenio de Rojas.—Joaquin Bernárdez, Se-
cretario. . . . . . . 
Trirhéra Secretaria del Despacho de Ei lado.^zNota de ¡oí carlistas délenidos en Lisbo4} fue ¡>or'¿isposi-
', clon deí SK Ministro de Marina <&, S . tf. F . han si Jo puestos en libertad. 
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Joan Lugo'..'V. . 
Domingo Pérez. . 
Francisco Corlada. 
Domingo García. . 
Manuel Balaguér.. 
Benito Torres.. . 
Manuel Esteves. . 
8' Manuel Rodrigues. 
9 Angel OuteirQ. . . . . 
2o- Eusebio Valencia.. . . . 
11 Juan Diex Tejeiro. . . . 
12 José Camacfio.. . . . . 
13 Carlos Canónico, napolitano. 
.14 Alonso Menarro. . . . . . 
35 Tomás Bernardo. . . . , . 
tú Valentín Millas. . . . . Por fianza:, 
17 Antonio Gomales Blanco. 
1ÍJ Francisco González. .' . 
Juzgados inútiles para el servicio activo. :' 
Id. y por suponerse probado estaban erapíeiáos en Portugal cuand? 
D . Carlos, estuvo en Villarreal, y ser menores. 
Sargento inútil, natural de Madrid-, 15 años de edad. 
Id . inútiles. ^ . . . . . . . . . . . . . 
Natural de Badajoz, de 40 años, mala nota» 
Dió fianza. ^ ¡, 
Sargento, de 40 años.. 
Por inútiles para d servicio activo. 
Natural de Valencia de Alcántara, de 3$ anos, inútil» 
Inútil, , • J : , . , . :1 
IV) Jtían Vázquez . . 
IntítÜít. 
3 ? ® 
31 Vicente Domínguez . . , . . . 
2* Leandro San Juan, natural de Casti l la. . V l a ú t i l e j . 
23 J o sé Peralba 
E s t á conforme.~Rubricado.^zEs copia.rr É / Subsecretario, 0//v<í». = Es c o p i a . " R o j a s . 
Contadarfa y Comisión principal de Arbitrios de 
Amortización de la Provincia de León. 
N o habiendo tenido efecto el arrendamiento 
del molino harinero sito en el t é rmino del lugar de 
V i l í o m a r , que per teneció al suprimido monasterio 
de Sandoval, el dia 29 del corriente señalado ante-
riormente en los edictos fijados, se ha determina-, 
do anunciar como se hace, nuevo remate para el 
dia 15 (Je Agosto p róx imo, y hora de las once de 
su m i n i n a ante los Gefes de este establecimiento 
y escribano mayor de Rentas, en las oficinas del 
mismo,.situadas en el Palacio episcopal de esta ca-
p i t a l , cuyo remate será á favor del mas ventajoso 
postor, en inteligencia, que no se admit i rá postu-
ra que no cubra las tres- cuartas partes de 60. fa-
negas de centeno, del anteriormente señalado en 
conformidad al art . 18 de la instrucción de. 17 de 
Jun íp . ' d¿ 1837. L o que se hace saber al público 
para Tos" efectos correspondientes. L e ó n 30 de J u -
l i o de' í S s Ü . z z F e r n a n d o de Vargas.zzDeogracias 
C á d ó ' r n l g í . . 
So'citdad económica de amigos del país de Leen. 
Dtapunta fot la Sbciedüd la matrícula y toda lo de-
iB4t nveéjario pir« !*• do» tscueiM gratuitas que habian 
de eji*blecerJe bajo »i« auspicios e(i efU ciudad, una de 
aritmética» gtomtttía y dibujo, y la otra de agricultura, 
acordd, qú* la apertura sé verificase el 34 del corriente 
rort aparato y rólémnfijad que merece una institución 
tan úffl, tt» los di** ÓÜ-S. M . fa REINA Gobernadora, 
i cuyo augusto nombre quiso consagrar este fruto p r i -
mero de IUI tareas. 
£1 patio y ciiustros bajos del Seminario se convir-
tieron en UQ hrrinoso anfiteatro, en donc|e la yedra qué 
coronaba los piUrea competía con los tapices y cortinas 
que decoraban los muros. En el frente,' y bajo un mag-
nífico dosél, se veian los retratos de SS. M M . la REINA 
ISABEL 11 y su augusta Madre; y i sai pies sobre dos 
a/mohadQnes de 4*masco.estaba un libro abierto, en cu-
ya potiada se leia: 
PMUTBCTOXJ DS LAS CISt tCÍAS Y OM MÍ ARTBI. 
LA lociMDAB scotiójincA oa Amaos OSL PAÍS DM LSQS. 
La comisión de escuelas de ta Provincia había dis-
puesto de antemano que Je celebrasen exjnienes piiblicos 
el dia * 3 i y que, asi los premios que mereciesen los ai-
nos, como los que había aconiado dar á luí autores de 
dos memorias sobre U enseñanza primaria, se distribu-
yi-jen el dia siguiente después de la apertura de laa es-
cuelas, para d<ir i este acto toda la solemnidad que su 
joiporlanru exigi». 
La Sociedad económica convidó con este objeto i la 
E i ' ma. Diplitación provincial, al Ayuntamiento consti-
tucional, i las autoridades, c iv i l , nnlitar y eclesiástica, 
á !us cabildos, párrocos, corporaciones y personas parti-
culares; y i las diez de la mañana del dia señalado, 
acouipafiada dt las petiocsi mas visibles de la ciudad y 
de un concurso numeroso, se dirigid desde las casas con. 
sistoriales al sitio de la inauguración. 
Colocados todos en sus puestos, llegado que fu¿ el 
acompañamiento, el Sr. Ge fe político puesto en pie coa 
todos los circunstantes, leyd el siguiente discnrio: 
S E Ñ O R E S : 
E l primer acto adiuioistrativo de la inmortal CRISTI-
KA al tomar las riendas del Estado por la enfermedad da 
su augusto esposo, fue abrir las universidades, mult ipl i -
car las enseñanzas y desembarazar las vias de la instruc-
ción pilbüca, que un Gobierno receloso y desconfiado ha-
bía cerrado i la juventud. 
La Esparta entera se gozó en este acto precursor de 
mayores bienes, y no hubo español por cuyas venas (tr-
cuUse el amor de la Patria, que no presintiese la nueva 
aurora que se descubría de A-lid dad social. 
S i , señores, Ja escelsa REINA Gobernadora abrid un 
anchuroso campo á la instrucción; promovió las ciencia» 
y las artes, estimuld la aplicación, did alas al pensamien-
to, y tantos hechos de sabiduría mostraron bien al pue-
blo que era ilaniadá por la divina providencia para re-
gir dignamente los altos destinos de la Nación española, 
de esta Nación briosa cúyos hijos dieron un tiempo leyes 
al mundo y dejaroa'en él grandes ejemplo» que imitar. 
En vano las ideas del, antiguo régimen , representa-
das por un Príncipe fanático, quisieron oponerse á la ilus-
tración; en vano la ignorancia empuíid la fatal tea para 
abisnfaroos de nuevo en el error, la ilustre viznieta én 
María Te re ja , la in morra! CRISTINA holld coa firme pfan^ 
ta loa ídolos de Ja superstirion, tendid su mano bienh*-
chor» i los estabieciqiitntos piadosos-,..desobstruyó las 
fuentes del saber, y sea dicho para gloria suya y para 
prez del heroico puebjo castellano; puesta al frente de la 
Nación, echd los cimientos á nuestra libertad sigúleqdb 
ias inspiraciones de la opinión y jas eiigéncias del siglo. 
- Bajo sus auspicios se restablecieron los' fueros naci(£-
nales que por tanto tiempo y por nuestra desventura yaf. 
cieron en el olvido: bajo sus auspicios recibid la indus-
tria un desarrollo inmenso, que nos ni veló con las flaciq-
nes mas adelantadas: bajo sus auspicios se elevaron laa 
ciencias i aquel grado de esplendor que corresponde á 
los pueblos cultos;y ta fin, señores, bajo su* auspicios 
y sin que las escenas sangrientas de la guerra fuesen par-
te para impedirlo, tubo origen la Constipación del año 
183^, fiel gannte de nuestros derechos civiles y polí t i-
cos, delicia hoy de tod» buen español. 
Séanos pues permitido* eo la efusión de nuestros co-
razones, tributar un justo ha me n age de gratitud i la. es-
celsa'Mitren*, que con tino superior á nuestros deseca, 
dirige la na ve del Estado por entre los escollos y los u^a-
canes: i aquella qiie teniendo de una mano aherrojado 
al fanatismo, ofrece con la otra i sus hijos seducidos-el 
perdón de sus entra\ ios.' á ia que es escudo de nnestras 
libertades, honor de la. monarquíj, i . la guardadora da 
esa prenda Real que los Españoles acatan en la inocente 
ISASEZ. ti REINA legítima constitucional de las España*. 
La augusta Gobernadora dijo: un Gobierno, para ser 
feliz, ha dé reconocer por base la beneficencia; y todos 
sus actos se han ajustado á- tan sabio principio. ]Qué da 
institticiones saludables, qué de reglamentos titiles no haa 
emanado de aquella primera causal [Qué, de medidas tu-
telares, qué de consuelos no han sido prodigadoa por es-
ta tieraa Madre, por esta solícita administradora para ha* 
car mas llevaderas l is calamidades póblieasr 
A Ja vi»t» de «intoi dechujoi de rw>un¡ficénci« como 
f í c iu día te dnprendtD de la augusta REINA Gobernado. 
-* ¿Q0é inveho que la Sociedad económica de amigoj 
" J pais de Ltroh á»p¡re i iuiitarJos? ¿Qué mucho que d i -
- ' ] * tudai IUS miras i fomentar Ja ri<jue¿a fúbJica, coa 
arr íalo á tus eatalulos? 
Si , señores, Ja Sociedad erontímica de teon debía i 
11 compatriotas un testimonio de sus tareas, de su so-
•'-'•itud, de su autor i l pais i y este testimonio, que hoy 
exJtihe, Jo dedica i Ja juvemud leonesa, ibiiendo part 
. j instrucción dos es.tuelas gratuitas, una de aritmética, 
" •uinetrfa y dibujo, 'y otra de agricultura especulaiivt y 
-'•ártica. 
La Sociedad económica reconoce que sin instrucción 
..o hay adeianiaiuientoa, DO hay goces, no hay bienes* 
r. Reconoce qué este elemento, apreciado hoy por to-
J')s Jos hutiibres en su justo valor, es tan in^jjpensabJe 
al desarrollo de las facultades intelectuales, como lo e* 
. . aire para la conservación de la vifia. La Sociedad no 
'asonade presentar i sus conctudadanoj una enseñan*! 
-niversal de todas las ciencias; pero cree que la que ha 
escogido se adapta perfrmmenie á las diferentes clases de 
.u población, y que siguiéndola con perseverancia pre-
irorá el camino al conocimiento de las verdades subli-
mes que aquellas encierran. 
Aceptad pues, padres de familia, habitantes de la ciu-
..ad de León, aceptad este corto legtdo que la Sociedad 
.ondmica os ofrece por mi árgano, como una memoria 
sus lentintientoj hicia vosotros, y que este acto cele-
brado en tan fausto dia sea el mejor, el mas venturoso 
, g ü i r o de la felicidad dé vuestras hijos." Viva ISADEL IÍ 
"institucional; viva la CONSTÍTUCION de 1 8 ^ ; viva laau-
^-ista REINA Gobernadora-. 
Conctuido el diseúrío d¡6 el mismq Señor tivas ¿ 
; V A * Í , d Cjt i sTjNj y 'á ' la CQNSTITU'CJPN, correspon-
'^itnüó el numeroso concurso con el mayor tnimiasmo, 
/tesorió de nuevo la nñísiZá, y entretanto se repartieron 
j tiraron .por las ventanas das composiciones y la .pri-
esa del Socio presidente dé la sala de enseñanza de 
s-ritmlítico, geométriq y dibujo, D. 'Fthx Miguél FerZ 
oandez, y ta segunda del vocal Secretario JO. Carlos 
-Jar ía Bermejo airigida d id juventud ¡ebrusa, d tabtrt 
- OCTAVA.. 
- A t í delicia* del hispano aaelo, 
A t í , que imperas,tiernos coraaonej, 
i ^Quisiera de un amigo el grito celo 
. Cantar con plectro digno de tas dones; 
" , Blas tales siendo Jos que didte el. cielo i 
- • . Y herdicas asi, 6 RBINA, lo* accione* r : 
• ¿Habrá Lira .en el orbe tan divina 
. Que á cantarlas acierte? . 
^ No CKWTIMA. 
- ' • l '• -
SONETO. . 
^ - • • - '-Cubierto de terror y negro veló 
El genio destructor del adelanto, 
Ved cual huye desde hoy lleno j e espanto, ' 
Dejando libre nuestro pátrio suelo. 
Una deidad qiie envia eí*aJto cielo, 
Causa su turbación, y su quebranto i > > 
^ Kisuríia tiende el estrellado manto I . • 
~ Con que nos cubre, anima, y da consuelo. ' 
MINERVA, ai MIMCRVA, noa «coje, 
_ . Porque una Sociedad muy ilustrada 
" Ha implorado su auxilio en fausto día , 
-" . ,1 Oh juventud leonesaí ven, receje 
La educación que tiene preparada, 
_„ Y lograrás la duba y alegría, 
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2ieiter¿ la música nuevas sonatas y y el direcivr de 
la Sociedad D . ¿fyttonio Chalanzon leyó la siguiente 
O D A . 
¡Salve deidad benigna! 
¡Educación! lucero, refulgente 
Que hace al alma digna 
De virtud y de ciencia eminente* 
¡Madre muy CSfifiuía! • 
¡Salve! educación siempre bondosa. 
Tu celo, no plgado, 
N i los dones de tij rara cleipenci», 
Con ser el c i ñ o h^nr^io ,. -
A l par de su afa/i.jr diligencia: 
Eres tan generosa, , . . . 
Que la juventud premia? estqdiosa. -
Coa cuidadoso esmero . . ( , 
A l hombre buscas en la propia cUDa* 
Y cual fosii somero 
Le sacas de su estancia sin fortuna; 
Convirtieado tu man9 
A un ente animal, en ente humano. 
A la jdven «spoaa» . ' . 
Loca de amor por su tiiáo primero» ' 
Tu llama fervorosa 
Cón el deseo ardiente, cual sincero> 
De ve; feliz su infante; 
Infundes en su seno palpitante. 
¡Oh t ú , Madre amorosa! 
N» basta des al niño «l blanco pecho, 
N i cuides carifiosa 
De cuanto venga bien en su provecho*. 
. Se^á pena perdida, 
y Si su educación no es atendida. 
• • t Durante Ja lactancia» ' 
• Imprime en Su cerebro tiernecito ' 
X De sdlida criansa 
r v' Lo que percibir pueda el infamito, . 
Sin forzar su potencia 
' Usando de dulzura y de prudencia. 
• "Dé líti maternos brazos ^ 
Pasando el cafo nifio i la escuela} 
En ella* blandos lazos , 
Obrando el bien','que educación anhela; 
Domefian al Bambino . , 
para hacerle feliz y peregrino. , 
Después de la lectura, 
Y en su recta análisis enterado i 
Su garbosa escritura . > 
Distintos premio* han recotn pensado i 
Ya por Ortología, 
Ya en fin por l a buena Ortografía. , 
Impuesto lindamente 
£ a Gramática pura castellana, 
En cuentas, grandemente 
De arte superior ó lisa y llanaj , ^ 
Tal cual Geográfra; 
Catecismo, vir tud, cortesanía. 
¡Oh Santa.Eduéacionl ' 
Para los apíicados que a l b r i c f a s í -
Si con tal profusión . ' ' • 
Siembras efl su aliciente tu l Carítialj 
Que el jdven sin reserva, 
Veioz al templo vuela de Minerva. 
La segunda fenseAanza 
Que puertas abre de mas a ¡tai Ctenc^i, 
Es según la usanza 
De remotas hispanas conveniencia» 
Gramática latina; 
Que JIO es rosa bella sin espina. 
irL 
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Vencer dificultada 
-'••••"i' xon-hotior Mir de ;I¿Uri&fór • 
Que á la» humanidades 
Canduciráu escabrosos ^écintos; 
Fruto no es de holganza^ 
Sino de aplicación, ^ei'iev^írañ'cHu'-
¡Salve, Mádre boíiífedoíá''! ;' 
Sociedad, compasiva y eanioeirtej 
Siempre:fáñ anhelosa ' - X 
Por dilatar fin fin tu telo araientt. 
•tDe Le<Jó,r la -ventura - »•'• 
*erá tu escuela, sí^ de Agricültur»! 
í Manoetíos ^'liabradoret • 
Que hijos suyos llanaa ipredHectos; 
'.Venid! Coíi tíiil-'áíiíííréíf 
Xa sociedad, Eleaientoa sélectói 
A vuestrt aplicación ! ' !' 
Ofrece hoy con materba efusión, ' ' - " f 
L»íte'diiítría decaída -••í ^ if'--
Que un problema es lu fexiíteDcia; J -
Hoy por *í'-protegida, ' 
L a das escuelas de todas lai tiencias '' 1 
Que ÜTIftWk' d e ' g M a - j . • ; — 
Dibujo, Cálculo, Geometría^ 
¡ Oh 'jSvenes amables !v i ; ' : \ 
No , no os arredren séúías'éjcabroisí^~ 
íili eapinós,-ni ¿arrales, " ' ' ' 
Que detuvieran alnYas melindrosaf • 
Valor y cddfianta, ; ' - * 
Que lo vencerá todo la "cphitancU. 
; ' • ,v • > : , - í - - ^  
stguida s* procedió d la disttihucicn di fnmioa, 
y «Z 5í«or Gf/e poiítíco',~cómo presidente de id comisión 
tU escuelas-, distriüuyií v ' u r iu i 'medallas de flota, libro* 
y algunos lazos a los niños mas sobresalientes, y gao 
r*. á D . Francisco Gómez del Palacio, con 243 á Don 
Juan CrisósíiMó"Román, 'autores de las thetnorias de 
que se ha hecho mérito; y'terminó el acto con la glosa 
que se demuéhf'á de dicho Bermejo, pronunciada por 
JD. Ramón Uvedp de edad de ocho'años. 
GLOSA. ^1;i 
a 
Alma de la Sociedad 
Be llama1 la educación;".'t. , 
Es guia de la w'zoa [ j'. 
Puente fle felicidad. , " , 
l íace el hombre en í t jgnenucíu 
Y en el inai mísero "estado j • ' '.' ", 
Pero se hace afortunacJo / 
Cultivándole en la 'infancia. 
Si llega á tener constancia 
S n buscar la claridad, * ... . 
Si con •animosidad 7.'.,' 
Se afaná'por aprender , 
Feli* é l , que es el sahec' 
Alma dé la sociedad. 
Si IJuere aplicado el nífio 
T por" el saber se afana , 
Tenga por cierto que gañí 
Éa^ialabánza y él cariño. 
Al contrario, el desálifio , 
La 'flógedad e' inacción , . 
Q la poca aplicación " , 
<liLe acarrean el desdoro'j" 
Y por eso prenda de oro 
Se llama la édúcacion.' 
11 
, i . . . . 
'•• i 
urí i . 
-J'.U.'i 
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f •;• 
Siendo asi, muy ammoios 
Estudiemos á porfía ; . 
Y no li^y duda vendrá un ¡dia 
E n "que-'seaaips dichosos. 
•'Caniin ¿ÍBO» presurosos 
En^ busca de un grato don, . 
Por la Santa Religión 
Tan pura y tan necesaria 
TPues la educación primaria 
Es güia de la razoné 
A ndeítras autoridades 
Mosrr'étñós la gratitud', 
Deseándolas salud . . 
Y : prolongadas edades': 
-Pero á ían grandes bondades 
Corresponda la lealtad, ; 
Odiahao la,ociosidad, ' ' 
Dando "al trabajo pujanza ¿ 
Por iser'la buena enseñanza 
Fuente de felicidad. . 
CAHTB. ;.' 
ViVá miesti-'a"REINA amada, .. 
Viva la Constitución ;' 
TSV honor de Ja Nación, 
Y la gaUia Restaurada.' 
" E l resto del,"día-siguieron expuestos los retratos cotí 
Sos centinelas^ 'siendo sumamente concurrido aquel sa-
Ibri' artificialj prueba cierta del agradó que causaba al 
publico. Por- la Soche "se ílumind el cíáustro con briíjan-
tez : hubo orquesta compuesta" en'Ia'niayor parte de afi-
cionados- y aunque no se .pensd hacer baile en aquel si-
iio,* ia; juventud"á¿'tinte dé |ias ,'núeVás institucionés ea 
lüo tiémpó' nb Ta'íiq diversión para él pueblo pn la pla-
ziiela con laS'hbgiiéfas'i''tambori) y gaita. ' v 'x . 
" Eu'todó el^íémpó' dedicado Vtan laúdaBle objeto y 
• i pesar de la inmensidad'"de 'pe'rsp'na's que se aglomeraron, 
hubo- lá mayot alearía,y compostura^ y no se advirti» 
¿na sola palabra'qué'pudiese;cáusar'disgusto. •'•' „, \ r 
''.''"De'este 'n>Jo1do''se soÍemníz'áronilc)s"^ias' dé la "REINA 
y la apertura de las enseñanzas,^para las que se cuentan 
ya 150 matriculados, suceso que debe servir de estímulo 
á otras capitales.," para que abriendo' el lémpli de Miner-
va , entre la.^uvermid, á recoget-los tesoros que en él se 
encierran, haciéadose útil asi ,té su Patria y i sbs seme-
jantes. La: Sociedad aLreferir ia solemnidad con'que ha 
dado el primer, psso en favor^de la instrucción pdblica de 
la capital de la-provancia, ae cémpjaee en manifestar, que 
sin la cooperación:ilan.activa que ha presentañbjel Sedor 
Gefe político D. José Eageniá^deiRojas, y sin^íJ'celo ar-
diente que d«jp!ega' Ja comisión del seno de la Sociedad 
encargada de este ramo, sus tareas no hubiesen podido 
tener tan feliz y grato líxito". - . V 
Leon ai de Julio de 1838.=:^. A-.J) . L . -S .^Car -
ios María Beruiejb^ vocal Secretario. ^ ' 
laíérleae ea eí'Boletín' óácjái.^^e/a*.''.' ' 
; A K u M : i p . ' ; ! 1 : ' - ' , ;;- - u 
La plaza de'Cirujano del Ayuntamiento de Vegsmian 
ae halla vacante ..por el año que viene de 1839 ¡consis-
ta su dotación »n cuatro mil reales pagados por el Ayun-
tamiento en dos. plazos, constando este de 370; vecinos ea 
12 pueblos de corta; distancia He u.rioi á otros ;y buenos 
caminos. Lof ¡.aspirantes i dicha'plaia presenlar«u'.sus so-
licitudes en la Secretaría de Ayuntamiento hasta el di« 
i ? de Octubre prójimo, -¡> : •• •"•>-
IltrPREkTA D E PEDRO MIÑON. 
m 
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